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{bstract
Card;orasculaf disease. inciuding rr)ocardial ischernrr ard stroke- occur as d r.sull ot cornple\ sel
-..jri. rnd enrironmental lactors. Stlokc is the malor cause oideath among tnan in thc de!eloped r\orld. hr
n:rron. \VHO has compiled data on over 100 sur\els carried our m lhe age group 35- {.1 . sho\\ 5. l0 %'<lddontiti! hale deep pockets. The probable association ber\\'eeo periodonriris and slro[e has bi'erl
-:::ired in preljousl) stud\. futhemore dufing periodoDriris. denr.tl plaquc )icroofsani!nr nr \
i6n inire rhfo gh th. blood to infect the vascular cndothcliun lnd coDtrib te to lhe orc$cnc. of
::...o\clerosis aDd dsk of snoke. ln the conte{ ol rhis f.per rhe rrechanism of perio&)niris tlhich can
r}lripose ro .rrh€rosclcrosis and as risli factors of stroke has becn felie$ed.
{bstrak
Penrakil kardnJ!rskulef. lernrasuk isk€rnia janrung drn srrok. rciadi sebagai akilr r s(rinstliln
: . . {  ! .ner ik daD l ingkungan. S$ok rnerupakan pcn)cbnb esar kenral ian bcsaf pada nl is) akt i t  donir
E1-nbrng. DisanpiDg i lu.  WHO telah mengunprr lkaD da!!  ! i . r i  100 lebih suNai )ang di lntulro fa,h , ' \ i ,::-.lr rahun. menrnjukkan 5 l0 % periodontitis dengan poletyang dalanr. K€mungkinan adar)]a hub nsao
:-rrtr plriodonlitis dan strok lelah dijelaskan pada studi sebelumnra. Selama periodontiris. nrikroorganismc
r rr rrurgkrn menen$us pembuiuh darah kemudian Nenginfeksi endotel dari vaskuler dao nrenyolong
*.:lin\a anerosklerosis dat1 resiko terjadinya strok. Selanjutnya. konteks dari penelusrran pustaka ini aLan
-3:telislan mekariyne periodonlitis ebagai faktor predisposisi ieiadinya atherosklerosis dan rcsiko slrlrl.
- - , l l m i a h K P P I K C X l l
Pendahuluan
KrLalitas unber dala Inrnusia (SDN
'ncrUndkdI urr\ur \dng \ ingJt penlrn! 'LLrr;
rnasa krisis ekonomi sePerti saal ini. Oleh
i,arena itu. diperlukan usaha-usaha agar
SllM tersebut telap menjadi produklif lanpa
rd.rn\a eangPuan p<nldkr l  \ang b(rani Pe-
n)akjt yang dapai menurunkan kinerja SDM
adalah penr'akit ka dovaskuler. Salah satu
pcn)akit kardio\askuler adalah atero-skle
n ' . i .  d " n  E u r n b o ( n r b  ' l ; .  B i  a  i r L i  I c U , d i  l e -
'nun!k.nar na.rtn mergdldmi cJ' . r l  f  i l '
malrpln menlal. akibaln!a dapat meng_
ganggu ekonolni Leiuarga aiau bangsa.
FakroFfaktor resiLo unfuk teriadln)a
arero\ l ,ero:r \  ddahh perokok berrr .  hip(r
tensi. koleslerol liiggi. plasnalibrinogen
dan le 'adangan kr^ni .  dalam r"ngs:r m,r lul
atau dikenal sebagai n|ksi gigi. seperli gigr
k . , r i e . .  C i C i  g a n g g r d e n .  g r n g i \ i r i .  d . n  p e r i . -
donri t is. '
P(f iod.rnr ir i .  ddcl ,rh \Ldl  .  fcrr ' .  krr
inrel . i  kroni.  1"ng ur.ebabl;rr  nl<h I^. 'k.<r i
Gram-negatif ]aDg berada pada pemrukaan
akdr gigi  'ebag,1i  \u" l . r  biof i lnr Strq'r , rn ' i
)anp di lepar olch biuf i l | r  scPeri  l i lu
pohsaland { l  P\ '  dan .ubclansi la inn .
, k a n  m e n i n g l a t k a n  I l  - l n .  l \ I - , , .  d r n  I l : N
\. ine -nen\ ebr\ lan peninglat"n nrod.rk ' i
P r " ' t r g l a n d i n  I :  r P ( l l : ,  J r r r  V a t t i r -
metalloproleinase (MN{P). Nlolekul- lnole-
kul ini akan nerusak mariks ekstraseiuler
g i n g i \ d .  l i g a m e n  p e f r o d u n t d l  d a r  r < * ' b . i
rulanp aIe" lar.-  qeLafa kl in i .  prdd pcrrn-
donl i l l \  d irernukin idin) a polel  Fr i  _
d, ntdl .  U HO relan rrcrrgLrrnnulL-n ddl-  drr i
1 0 0  l e h r h  q u f \ a i  r a n g  d i l a l u k a | |  p r . l a . r . i r
.15-4'l lahun menunjukkan 5-10% pcrio-
donlitis dengan pokct )ang dala .'
Infeksi  kroni '  In, Irgl in mernpengaruhl
bemtn)a dan atau sebagai pen]ebab sejum-
l d l r  p e n ) d k i r  - i . t e r r i l  . e n  l ;  p c n ) a k  l
kardo! dckuler.  lcnr.dnrk ' "Lcnrir  jdnlulg.
atcrosklerosis daD stfok.r Strok merupakan
nenrebab be.ar lerur ian Dada Inl : \ardkal
dunia berkembang.
Al<fosklerosi '  Inerupdlan pen)aki l
\dn'  pdda .dar inr merupal.-rr  rna.alah
kc'rhat. 'n p.r l i Ig I 'c\rr .  lefuldrnd uI luk
negara-ncgara mrtjLr dan ncgara-uegara yan.
sedang mcnl i iu kearrh ncgrra industr i .  Crrr
hidup rnodenr mernba!\r rlibat limbuln)a
ialbr- faklor resiko atcrosklerosis.  \ rng na
nifestasinra terurarna adalah pcnlakit jan-
rung korooer dan pcn)akit pembuluh darah
Slrok merupakan pcnlakit pembuluh
darah otak adalah salah satu pen)akit )ang
men)ebabkan Le ariarr. kecacatal fisi| dan
rnenlal  l -ebih d.rr i  50 petsen prsien )ang
r , r a . ' r (  n . r r r . . r h  ' d h .  d  n d r ' ! . . , 1  I J '  l l , r . . .
Pen).rki t  Slaraf 'RSLD Dr. Soelomo pada
rahun 1993 di  Sorabava disebabkan karena
strok Hubungan anlara ]nikroorganrsmc
rrulur dan pen\alit sisiemik bulan neru_
pakan kosep ]ang baru." Oleh sebab i tu.
makalah ini akan membahas mekanisme
periodontitis sebagai taktor resilo teriadinla
aterosklerosis dan strok.
Tinjauan Pustaka
Etiologi  dan Patogenesis Periodont i t is
Iritasi plak bakteri dan lJeradangan )ang
lefrLs nenerus sksn merLrsak inleg tas epitel
/ r ' r . r ' " n , /  \ e l - ' ( l  r l  i t c  r \ . - r r r  r r c n g a l . , n t i
degenerasi dar mefLrsak perlelatann)a
terludap gigi. Perluasan lesi pendangan kc
dalaln jairgan ikat nlengakibatkan lcrusak-
kan serat-seral dcnto gingi\a dan kres lulang
alveolar rang mengijinkan epircl junctional
berproliterasi ke apikal sampai kc permuka-
Bakteri lertcntlr tarnpaknra menegang
pcraDan penling dalan rnengindLrlsi dan
memclihara proscs peradangru pada be,-
bagar ncnlLl  penrakr l  pcr iodorral .  Bakter i
dan produknya dalam plak alan merusak
g i n g i \ r  d a n  s t n r k l r r r  d i  b d \ a h n l d .  s e p e n i
serrentun. ligarnen periodontal dan tulang
alreolar yang mengakibatkan periodontitrs.
Perrcdontitis secara klinis dilandai adan\d
poket pcriodonlal alau r'l/epo.i?/ l
PcruJorr l r l r .  mertrpdkdn . ,rdtu pcnt iLi l
infeksi konis yang disebabkan oleh sc'
kelomp, k le. i l  baklcr i  Grdrn-neeari l  Jnae-
rob. Bakreri ini memprnyai peranan penting
tetapi tidak cukup sebagai pen)'cbab. F.rktor
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' ' ' \ne. tuca merncsrne rerd|"dn nenlrng
\ rrlg cuKup nlenentuKan.' -
\ddpun parologis pen)dkj l  i i r tek. i  pr
ia dasamya sama yang nenjelaskan adanya
^<ru.dkan Jaringan ikat dan rulang pada
.iemua bentuk periodontitis. Bakteri )ang
rerada pada pennukaan akar gigi akan
n<ng<ludrkan produkl)d )airu l i f , ,poh-
v l d n d  r l  P S r d a n . u b . r a n s i  l d i n  l d n e  I n a s u l
rctJr inedn Singi\d.  rrengJ$"l i  pro\es rm."'1.  rnr lamd\r.  Al ibaurtd produl,s i  proD
"./ ' , ,1?.7/o/r  s i lokn r ingg dan mengindul, . l
IL-lF. TNF-ct dan IFN-^1 dan mening-
",  1"n prostaglandin F2 lPCl- 2 )  dar /r . r ' r ,  / : \
n.tnlla proteinases (MMP) dan nolekul-
:]]1]nlekul sebagai peranlara kerusakan ma-
,.iks ekstra seluler gingi\'a dan ligamen
.enodontal sena resopsi nrlang alveolar.r- l  - l  menrpakdn si loki | l  \ang polencial
T<mD(nEaruhi rnelabol isnte pada banlal
j rreJn. ternrasLrk tulang. Beberapa . tuor
:  \  i r - ^  d J n  i n  v i \  o  I n e n j e l d . k a n  p o l c n s i   - l
- .  nrnrngaruhr r(sob\r tularg. Kemarnprar
::Lrcn pada pedodonlopatia akan nerang-
lrg produksi IL-] .  dau efekn)a pada sel-
= t.lringan periodonsium memantapkan
::r.rdinya mngkaial peristi*,a patogenesis.
):irlnping lL-I. sitokin lain seperti PGE2
:eiah menunjuk-kan ban ak efek proinJlan-
-r  '  .  .cpeni menrnglr lkan \asodi latdsi .
-rm 'r"dul ,  koleganase Jan Inengahi\a
. : :  \1". .  Apahi la rrr ta. i  ter jadi  reru. nene-
-Ji. maka kerusalkan .jaringan periodontal
,^ri be(ambrh berat.'
Hubung.D Periodoot i t is dengrn Parog€-
lesis At€rosklerosis dan strok
s(1dnra rerJadin\ d p(nldki l  p<nodonla,.
r j rni . r ,e ( i ram-neg"r i l  r (peni P gtr8t,  dr.
. - r . . 1  f r e l u r l l . . n \ . ,  I  r c g i .  U f - r r - n e ! a l i l
.  .  rurr-rkrn IneI\olorg l rpopol isdlar iJ
.  P\ '  .1eru\ i l  r rrJorel  renrrarna ole,.
itrkrolag dan sel- sel radang lainnya dan-:<mbangLirkan \ i lokin \ lc lal l i  Inckani\me
.: . . .  pldk gigi  Inunglrn rnen\okong perlem-
\r-ar alerosklerosi \ .c leni  di ie la.kan un-
:- \  Ddtuqeni l  l roni t  \anS Inetnoensdruhi
']rq3n-otgan larnnva.
Dara-data \"ng rnengkaitkan anrara
:Bnndontilis dan aterosklerosis Drenjelaskan
i . l u r r  r r r r \  ! ) i r ! . , r r , r / i  t , / i n t  i t : ^ , ,  t  r t  t t l , n  a . \ r . ] i
bahta korrtlisi ini nungkil bersarnaan ada
sebagai suatu sindroma arau konlpleksit.,s.
i ang diistilahkar sebagai periodontih,-
athetosclerosis t,rr'.,r?e (PAS). PAS di-
usulkan sebagai sualu istilah dragnossis baru
Lll1luk menjelaslan keadaan dari individ-
indiridu lang menderira periodontilis dan
I n r , I l k i n  D t ( r u D J k r n  r r . r l .  . r r r r u h  p r n r " k r r
kardiovaskuler '
Secara leoriris. pen)akit periodontal
dapat diperrilrbangkan mempcngaruhj kesE-
hatan sistemik oleh sanL atau lebih beberapa
mekanisne: I. perluasan infeksi secara lang-
sung dari periodonsiunr kedalan .jaringan
yang lebih dalanr seperti inl'eksi pada lnuka.
sinus dan otak: 2. pcrjelanar Drediaior
peradangan dali perioddonsiunr kedalam sir-
kulasi darah'rretnpengaruhi aierosklercsis:
3 penetrarr oakrer i  InuluL kedd.rrn \ i rkulasi
darah nenvebabkan infeksi pada tempar
)ang lauh seperti endokarditis. trombosis/
aterosklerosis dan.l.per.luasan bakiei mulur.
dar produhrya atau produl, hospcs \ang
d d t r d l  n r < n ! " l r h . l \ - r '   r t ( l . i  D . . n r  , i . r .
gasronltest lnal .
Proses aterosklerosis dia\\al i  pada masi
kanak-kanak dan maniieslasi secara klinis
padr rsia Inenengah ddn ldniul .  Pru)es ini
terutama nengenar a(ei-aneri berukuran
sedang yaitu afteri koronaria. karotis. ba-
s i l i e r  d a n . e b a g a i n r a .  P r d . r  u n r . r n \ a  n e r i
\ , rng pdl i rg Lerat tcr ' lcrr"  ro-.ah .rnr|r
koronai. Sel-sel ) ang terlihrt dalan pr-oses
-rerr.Ller. , , i . .  I  .e l  "rnr p. , los \d g  l ' -
rJna\Jr l  un5Lrr pr l ing t \  rr i  g dJl i rn p(|r . -
bentulian alerona. Sel ini berasal bersilir
I n i t o g e n r (  d a n  p r u , r f e . a r i t .  d i  
 
r r e n f ' u  \ a i
sifat menirnbun lipid sclingg.r refbcnru(
foau, , .1t .  ) .  . ( l  eDJulel .  enJ( lel  . . r l<r i
nerupakan baricr dtn pelindung urama
dinding pembulub darlh terhadap segala
pengarLrh blLruk \aDg terutanla beras.rl darl
darahr 3. seL nakrotbg scb.rgai pem-bersih
lerhadap berda asing. Pad.r pembersihan
l i p i d .  , e l  i n i  I n e n i r n h u  l ; t i J  o . r r r  n e n l r d i
Fu.rrr .  e/ / ' .  Valrorag rr<rufdknn p.nggcrdk
awal dari atcrosklerosis. tcnrlrnla dengan
sekresi rnacam-macam fa\fo] pe Lnnbuhan
d n  t a r r  l r n :  P D ( ' l  .  l | l l e r l < k u r n - 1 .  i r J n -
sfoming Gro\\Ih lractor bera (TGl-) dan lair,
sebagain).r : .1.  sel  t rombosit  sangat pent ing
untuli terjadiqa rombosis. sehingga sangal
berperan dalam aterogenesis lerutama paca
sradrum con p I i cated le s i on
l-esi alerosklerosis yang terjadi pada
arteri yang berukuran sedang sampai lebar.
dapat mcnyebabkan lesi iskemik pada otak
dan jantullg alau eksmmilas dapat menel_
hasilkan trombosi. rlan mempenparuhi in-
fark D€mbuluh darah mengakibalkan strok
Patogenesis aleroskeirosis angal senn€!
.cbagai prnlokong i l ldrk \ tcronomboti '
terjadi k€tika suatu beku darah berkembang
pada daerah dinding pembuluh darah lang
mengalami ulserasi. AdanYa perkembangan
beku darah- Iuinen petrbuluh darah menjadi
oklusi atau emboli kecil nasuk kedaiam
d(cri. l mboL cercbral alibat dari oklu.i
suafu arteri oleh fragmen beku darah. lemak
dan lain sebagainla. Akibatnya. disekitar
jaringan s"varaf meniadi . iskcmik. pada
akhimya akan rerjadi strok.'"
Pemb.hasan
Seja-k 1989. sejumlah srudi kasus dan
laporan cpide'nrologi le lah Ineng.h" n i ' i
. rdan\a hubung. l l '  ) rnP luar dnrdra inl iL ' :
rongga mulut. lermasuli pen)akit peDo-
donhl dan Fen)akit Lardiovaskular' Studi
tcr i€but menjela.kan bahsa pen\dki l  ner in-
dontal mung|in sebagai,falior resiko unR*
penyakit kardio\ askular- "
Periodontitis s€cara bemakna dihu_
bungkan dengan penlekit kardiovaskular
(CVD). ada ban)'al hipotesa mekaosme
bcrlaitar dengan studi epidemiologi. Be-
berapa hipotesa ini meliputi: I ketc.libatan
langsung bakteri periodontal dengan proses
ateroma/ trombotik: 2. keterlibatan langsung
mediator pemdangan dari periodontitis pada
pft)ses ateromt trombo.ik: 3. mekanisme
predisposisi tang mempengaruhi kedua pe-
n\a(r l  lcrsebul dar { .  rntcral-r  lombina. i
mekanisme ters€but diatas.e
Bakteri-bakteri sepefti Aclinobdcillut
dcti,lomlcetemcom hans, PorphtTomonQ\ gr
ng?rdltr dan TrePonema denticola adalah
kolonisasi bakter; Gram-negatif yang di-
kaitkan dengan pen)akit periodontal Apa-
bi la hal lcr i  in i  beralumulasi  alan mem-
benlul ,  biol i l rn pada pennulaan gi l r i .  secara
rcru\ Dr(ncrus meleprslan Inrrrpon(n_ Lnm-
noncn \  rruleD dan nret.rh, ' l i t .  terutam"
I ipopoh.alar id r lPSt" Kon.et biof i lm ini
meruldlan pro.e. unlul pcniela$n palo_
bioiogr p(riodo lrlr( dan hubungannva de-
nean pentdl i t  s is lemrl .  Bal lcr i  Cram-
negari i  Jalam biof i lm mcnrpa\an tempal
)ang ka)'a akan t-PS ini pcriamakali yang
rnerusrt  eprtel  p, . ler.  \elxrrciJ mempun\di
ialan nasuk telar inqan r l 'd l  Jdn str lula.
darah. .
Seldnra perioJorl i l r \  orearr isme Gmrr-
ner,al i \e .eoeni I  grngiral i '  tarnpal f t (-
kuenqrn\d t inggi.  Uram-neealr f  bal ter i  in l
atan Inen] ol , 'ng l ipopol i .akr id { lPS)s(bi ' -
gJi  neftntJra lenrsakrn errJolcl  lerularn"
. ' l (h ,nakrolbf . lan .el-sel  radartc lainnl-
d.,n rn( l (prskJn. irr , l ' r r r .  \ l ( l r lu i  t t rc lat l r \ rn(
inr.  rnlet-r  gigi  alatr  m(rr\ , ' I , ' t rg untul
pe*embangan alerosklerosis. lnf'eksi lelah
diperkirakan sebagai suafu faktor risiko un_
tul peristiwa alerogenesis dan trombo-
enr\ , .1,  PaLla dd.arn)J Jler, 'sLlcrosis adala} l
.ua| |r  pfo:c '  pcnlempitarr lunren aneri
al ihat dcp,*rr  l i t r iJ.  prolr le|a. i  , ' lor nolos.
l (rh(nrul ' l r \d k, , lag.cn Jdrr J.r f3t  pula ler-
iadr lareni pro.e\ rrr l ( l . i  pa. la penralr t
periodontal.
PaLl.r  . t io l< terdaf ' r l  landaran' la Ll inrt
lang herkembang \eLara cepal al ibal  gang-
guar lung-i  otal '  lokal ardu globrl  tanpa
penlebab lain kecuali sebab \'askulal. Se-
cara sederhana shok dibagi dala'n strol non
herr)o|acr l  (non-l l l  dan hcm,'ragiL tHt
Yrng non-herrroraei l  dibaci  ddlan) embol i
otal dan troolbosis otal. sedangLan )ang
holllomgik dibagi dalam perdarahal intta-
.erehral  rPlSl ddn perdardhan subardk'
noidal.
qdapun p,llogene'i* aterosllerosi\
dapat diieiaskana sbb: Adanla plal bakten
afan rer jadi  alurnulasi  l ip id t .  holcsterot
esters). derivd Lo* Densin Lipoprotei,l
lt.DL). protein plasma lain dalam initma.
Peranar pcnt inp dari  mal 'JolbC denrat dar i
rnonosrt pada s.ral ini bcrkcrnbane! menjadi
bertambah jelas. Beberapa studi menyatakan
bah\a monosil akan Drencmpel dan p€ne_
trasi kc dalam endotel selama lasc a$al dan
-:-:. ,lflcrolik plaque lbr t ion ditambah
- ,Je5r molelul-nrolek r l  kcrnoLaktrk si-
' .:: tkemokin) dan prcinfammator!
Llleksi teftentu termasuk pen\'akil
:.:.Jonta1. menainlian peranan yang ber-
-- . : : . r  prda pr 'oses aterosklerosis.  Telah di-
- -..rn hahr.r atcrosklerosis nierupakan
-  .  I . d  \ . l i r  k . , - e n d  i | | n r n a \ r .  A q a l  l e \ i
.  : - - i l lefosis akibar dari  je jas terhadap cn-
' .  :ncnleo:rokrn proscc inl lamdcr kroDis
- - .  rr .  cr ' rer.  Vigra. i  dan al trra:r  rnonosrt
,:::l:nr iaringrn ikat dibawahnya neng-' .  .  . . r .  p c l u p . r . . r , r  c n s i r n  h i d r o l i t i k .  s i l o l i l
- :Lrir-taklor pefturnbuhan. \ang nlana
. r :biiblan kerusallian lebih lanjut. me-
- . . .  , l  , r  l i . l , d l  r u l , r o s i .  A k u m u l a c i  d a r i
: i :renrpakan gambaran kunci dari proses
-. :.:: Irse-tase lebih lrnjut, athercmataus
-- rr. diliputi aleh librorls cap d;atas
:::_:r rolal nekrotik. Pda beberapa fenpat.
" r;tt nungkin erod?r/ d^t\ ruphre
::=.:.,,rt'irkan pembennrkan lrornbus dan
" ,. .rrreLi. rlengakibatkan iDfark.'
i ' : t . l i t ran )ang disponsori  oleh Uni led
\, - Deprrrllnent of Veterans Alfairs terh"-
c. :  :  :17 lak; laki  dengan kelaimn poket
r.-  i i , r ral  dan hi langnla tulang aheolal
.r  -  Ihkukan dari  rahun 1968-1971. Hasi l
i.: :r.l!l relsebul didapat 297 pasien D1c-
: :  r : i ren meringgal dul ia dal1 ,{0 pasien
i(_:.:rtr slrol. lnsrdens ddd.! /'dtio faktor
r-i. !n k pcn\akll kardj\asluler adalah
: : i dan :.8 unruk kehilangan rlrlang dan
r'c-: ! llD. kemalian akibat CHD dan stroke.
: i rel i r ian Wu et al  pada 9962 orang
-. . : ! . r  \ ing di ikud sclama l8 tahun. Sub-
y'... : ri:r:ifikasilen rnenderita periodontitis.
s:_-: :rir. dan periodonsiun sehal berdasar-
at : :otlontol Inde\ dar'i Russell Mereka
*c":-:Lrhn Lrrh\r.r periodondris pada awal
*-. : .r dikrrtkan dengan non-hemoragik
.  - -  \  ' l r " \ .  S i , J - r  m c n , t r i k  d l n  l r n : . .
!I.. ::r ini- trah!\a tid L ada hublLngan
rrji: ::ri,rdonlitis dcn{an hernoragik strok
t!': ::.,rter pada populasi ini. Jadi. hu-
h::r- Feni akit periodontal dengan iskemik
:r_ \ r]nq disebablar karena areroskle-
r:- .  , . : i r  bukrn henoragik srok )ang
i ,, | ,tt.",]r. \l)r,art \t,r t I itt jttrlr l.ttutrh| rh.k
dihubungkan dcngan pcndafahan dari per,-
buluh darah.
Berdasarkan uraian diatrs diperlukan
penelitian laboratorium pada binarang per-
cobaan tentang pengnmh nik()organisrnc
)ang berasal dari periodonlitis agar dapar
nendukung secala ilniah atrn ifiunoparo'
logrsn)a. Krisnanurthv sedan! Lan nrljla-
kukan penelitian tcnlans pengarub arero-
sklerosis terhadap reaksi imun clari jaringan
periodonsiLrm akibat penrapamD Actino-
bacillus actinomycetemcofiitan yang dilaku-
kan pada t ikus Sparague Da\\ le).  Apabi la
ini dapat dibuktilan. maka rlan sang!(
bemranfbar bagi uDat urlnusia dalatl
pencesrhan teriadin\a slrok lar4l berk.ritan
dengan periodon!i1is.
K€simpulan
Pabgenesis srok Dierupallrr fanglaian
prrr \ t r$d pfosc. peradarrrar l r , rrrs.  s<pcrr i
per iodont ir is \ang mcngal ibatkrn pelepasitn
sitokin dan t'aktor-fiklor peflufibuhan scnn
respon jariigan pembuluh darah.
Strok peiodontitis merupakiln str)L
|x,nhcDrorrpiL oleh I ' i fcn.r  l1r ' r ' i . r rrrr  rn 'rn-
hrrs a(rrr  cmbol i  )anl  Incncdkihir lkan i j l ,L-
mik pcnrbuluh darah olAl.
Ddlx.drta ncn(l iL i . rn ( frJ.nrr, , l , ,gr l l r<-
nuniLrllan bahwa periodontilis d.rn sl|ol
Drempuntar hubungan )rng bc n.rkna.
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